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Penelitian ini memiliki tiga tujuan. 1) Mengkaji bentuk register sepak bola acara 
Lensa Olahraga di ANTV. 2) Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi 
register sepak bola acara Lensa Olahraga di ANTV. 3) Mendeskripsikan fungsi 
register sepak bola acara Lensa Olahraga di ANTV. Metode pengumpulan data 
yang digunakan yaitu metode simak dan catat. Adapun metode analisis data yang 
digunakan adalah metode padan, baik padan intralingual dan ekstralingual. Ada 
tiga temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini. 1) Lebih kurang 58 data tercatat 
register sepak bola dalam acara Lensa Olahraga. Adapun klasifikasi bentuk 
register terbagi menjadi satuan lingual kata berupa kata tunggal dan kata 
kompleks. Ditemukan pula satuan lingual frasa berupa frasa nominal, frasa verba, 
dan frasa adverbia. 2) Ada tiga faktor yang melatarbelakangi terbentuknya register 
sepak bola dalam acara Lensa Olahraga di ANTV. Meliputi faktor sosial, fungsi, 
dan perkembangan bahasa. 3) Tiga fungsi digunakannya register dalam acara 
Lensa Olahraga di ANTV. a) Penggunaan register supaya komunikasi yang 
tercipta lebih efektif. b) Penggunaan register berfungsi menarik minat pengguna 
bahasa dalam berkomunikasi. c) Adanya regsiter dapat membedakan bahasa satu 
dengan bahasa lainnya. 
 




















This study has three objectives . 1 ) Assess the register form Lens Sports football 
event at the quiz . 2 ) Analyze the factors that affect registers Lens Sports football 
events at the quiz . 3 ) Describe the function registers Lens Sports football events 
at the quiz . Data collection method used is the method see and record . The 
method of data analysis is the method of match , both intralingual and 
ekstralingual frontier . There are three findings generated in this study . 1 ) 
Approximately 58 registers of data recorded in the football event Lens Sports . 
The classification is divided into units form registers lingual word form of single 
words and compound words . Also found in the form of unit lingual phrase noun 
phrase , verb phrase , and adverb phrases . 2 ) There are three factors behind the 
establishment of registers in the football event at the Sports Lens quiz . Includes 
social factors , functions , and language development . 3 ) Three functions of the 
registers used in the quiz show sports lens . a) The use of registers in order to 
create a more effective communication . b ) The use of function registers interest 
in the language users communicate . c ) The existence regsiter can distinguish one 
language to another language . 
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